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ABSTRACT 
 
 
This study to examine the impact of experience, objectivity, integrity, 
competence and independency to the quality of audit result of of local government 
using multiple regression analysis. The object of this study is district inspectorate 
in Kudus as government internal auditor. 
This study is an empirical study with sensus sampling technique of data 
collection. Respondents in this study are the inspectorate of Kudus. There are five 
variables in this research that consist of four independent variables namely 
experience, objectivity, integrity, competence and independency, and one 
dependen variable that is the quality of audit result. 
According to the result of research, it can be conclude that objectivity, 
integrity, competence and independency significantly affect the quality of audit 
result. The coefficient of determination indicates that the objectivity, integrity, 
competence and  independency simultaneously affect the dependent variable (the 
quality of audit result). 
Keywords : objectivity, integrity, competence, independency and the quality of    
audit result. 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji  pengaruh pengaruh obyektifitas, 
integritas, kompetensi dan independesi pemeriksa terhadap kualitas hasil 
pemeriksaan di pemerintah daerah menggunakan analisis regresi berganda. Obyek 
penelitian adalah Inspektorat Kabupaten Kudussebagai auditor internal 
pemerintah. 
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik pengumpulan 
data sensus sampling. Responden dalam penelitian ini adalah Inspektorat 
Kabupaten Kudus. Pada penelitian ini terdapat lima variabel, yang terdiri dari 
empat variabel independen, yaitu obyektifitas, integritas, kompetensi dan 
independensi dan satu variabel dependen, yaitu kualitas hasil audit. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa obyektifitas, 
integritas, kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
hasil audit. Nilai Koefisien determinasi menunjukkan obyektifitas, integritas, 
kompetensi dan independensi secara bersama-sama mempengaruhi variabel 
dependen (kualitas Hasil audit).   
 
Kata Kunci :  obyektifitas, integritas, kompetensi, independensi dan kualitas hasil 
audit. 
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